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Michel Wieviorka, directeur d’études
 
Sociologie du conflit
1 LE séminaire a été consacré à l’élaboration d’un ensemble d’idées qui sont au cœur d’un
ouvrage  en  préparation  portant  sur  les  transformations  en  cours  dans  les  sciences
sociales.  Plus précisément,  nous avons abordé la question de l’engagement,  proposé
une « critique du sujet », examiné les limites du concept de globalisation et abordé un
ensemble de thèmes plus précis (la fin du multiculturalisme, les évolutions récentes du
racisme, le terrorisme « global », etc.). Nous avons terminé l’année par une réflexion
sur le lien entre orientations théoriques générales, choix d’un objet de recherche et
recours à une méthode.
2 Par ailleurs,  le  séminaire a  reçu plusieurs invités :  Philippe Bataille  (sur le  sujet  en
difficulté), Eliezer Ben Rafael (sur le multiculturalisme), Natalia Lapina (sur les acteurs
régionaux de la Russie contemporaine), Livio Sansone (sur le racisme au Brésil).
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